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Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
JUEVES, 12 DE MARZO DE 1964 
NÚM. 60 
No se publica domingos ni días festÍTOS 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstites 
Excma. Diputación Provincial de León 
— » . » — 
Señores Diputados a quienes corresponde cesar en la Renova-
ción Ordinaria Trienal de 1964: 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
LEON D. Manuel Arroyo Quiñones, Art. 2° Ap. a) D. 22-2-64. 
PONFERRADA.. D. Luis Nieto García, 
SAHAGUN . . . . . D. Silvio de Alaiz Franco, 
VALENCIA DE 
DONJUAN.. . . D. Angel Penas Goás, > 
LA VECILLA... D. Félix Población Población, > 
V1LLAFRANCA 
DEL BIERZO.. D. Joaquín Suárez García, 
CORPORACIONES Y ENTIDADES 
D. Fidel Alvarez Allende, * 
D. Julián Rojo Martín, s 






» » » a) 
» » » » 
E L PRESIDENTE, 
1212 José Eguiagaray 
m. mmmm DE LEOM 
A N U N C I O S 
Esta Excma. Diputación anuncia 
concurso para la adjudicación en régi-
men de Parada Protegida de un lote 
de sementales bovinos de raza Suiza 
r'arda y Holandesa, entre los Organis-
mos públicos (Ayuntamientos, Juntas 
vecinales, Hermandades de Labrado-
res y Ganaderos, Juntas Locales de 
comento Pecuario, etc.), y los ganade-
ros particulares. 
Las peticiones se dirigirán al Ilustrí-
simo Sr. Presidente dé la Diputación, 
aebidamente reintegradas, y en ellas 
se hará constar el número de hembras 
que podrían beneficiarse por el semen-
tal, si existe Centro de inseminación 
artificial o paradas debidamente auto-
rizadas, y cuantos detalles se estimen 
oportunos en orden a la mejora de la 
ganadería bovina. 
El plazo para presentar las peticio-
nes terminará el día 31 de los co-
rrientes. 
Las condiciones que ha de regular 
el contrato de cesión pueden exami-
narse en los Servicios Técnicos de Ga-
nadería de esta Diputación (Calle Fa-
jeros, 1). 
León, 7 de marzo de 1964.—El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 1228 
Esta Excma. Diputación anuncia 
concurso para la adjudicación en régi-
men de Parada Protegida de un lote de 
sementales ovinos de raza «Churra», 
destinados a la mejora del ganado la-
nar de la provincia, entre los Organis-
mos públicos (Ayuntamientos, Juntas 
Vecinales, Hermandades Sindicales de 
Labradores y Ganaderos, Juntas Loca-
les de Fomento Pecuario, etc.), y los 
ganaderos particulares. 
Las peticiones se dirigirán al Ilustrí-
simo Sr. Presidente de la Diputación, 
debidamente reintegradas, y en ellas 
se hará constar el número de hembras 
que podrían beneficiarse por el semen-
tal y cuantos detalles estimen de inte-
rés en orden a la mejora del ganado 
lanar de la,localidad. 
El plazo para presentar las peticio-
nas terminará el día 4 del próximo 
mes de abril. 
Las condiciones que han de regular 
el contrato de cesión pueden exami-
narse en los Servicios Técnicos de Ga-
nadería (Calle Fajeros, 1). 
León, 7 de marzo de 1964. -El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 1228 
Esta Excma. Diputación Provincial 
anuncia concurso para la adjudicación 
en régimen de Parada Protegida de 
un lote de cerditas y cerditos de raza 
«Landrace», destinados a la mejora 
del ganado de cerda de la provincia, 
entre los Organismos públicos (Ayun-
tamientos, Juntas Vecinales, Herman-
dades Sindicales de Labradores y Ga-
naderos, Juntas Locales de Fomento 
Pecuario, etc.), y los ganaderos par-
ticulares. 
Las peticiones se dirigirán al Ilustrí-
simo Sr. Presidente de la Diputación, 
debidamente reintegradas, haciendo 
constar en ellas cuantos detalles esti-
men de interés en orden a la mejora 
del ganado de cerda de la localidad. 
El plazo para presentar las peticio-
nes terminará el 31 de los corrientes. 
Las condiciones que han de regular 
el contrato de cesión pueden exami-
narse en los Servicios Técnicos de Ga-
nadería (Calle de Fajeros, 1). 
León, 7 de marzo de 1964—El Pre-
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Dé acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 193, 2.° párrafo, del vigente 
Reglamento General para el Régimen 
de la Minería, esta Jefatura de Minas 
notifica a los herederos de D. José Ma-
ría Alvarez que con fecha 16 de mayo 
de 1963 se le notificó que se había in-
coado expediente de sanción por in-
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
ticulo 100 del vigente Reglamento Ge-
neral para el Régimen de la Minería. 
Se advierte al interesado que se le 
da un plazo de OCHO DIAS para que 
manifieste en su descargo lo que esti-
me conveniente. 
León, 28 de febrero de 1964—El In-
geniero Jefe, Indalecio Gorrochátegui. 
1033 
Don Indalecio Gorrochátegui Jauregui, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D. César Feito 
García, D. José Cerezales Puentes, y 
D. Daniel Gómez Alvarez, vecinos de 
Villaseca y Ponferrada, se ha presen-
tado en esta Jefatura el día siete del 
mes de octubre de 1963, a las diez 
horas, una solicitud de permiso de 
investigación de carbón de quinien-
tas setenta pertenencias, llamado < As-
censión», sito en el paraje La Coro-
na del Valle de San Pelayo, del tér-
mino de Pinos, Ayuntamiento de 
San Emiliano, hace la designación 
de las citadas quinientas setenta per-
tenencias en la forma siguiente: Se 
tomará como punto de partida un mo-
jón de cemento situado en la línea 
norte de la finca dedicada a pastos, 
propiedad de herederos de Ana Alva-
rez, sita en el paraje citado de La Co-
rona del Valle de San Pelayo, del 
pueblo Pinos, término municipal de 
San Emiliano (León). Desde el citado 
punto de partida se medirán 1.500 
metros en dirección Norte, donde se 
pondrá una estaca auxiliar; de ésta se 
medirán 1.50o mts. en dirección Este, 
donde se clavará la 1.a estaca; desde 
ésta se medirán 1.900 mts. en direc-
ción Sur, donde se pondrá la 2.a es-
taca; desde ésta se medirán 3.000 me-
tros en dirección Oeste, donde se co-
locará la 3.a estaca; desde ésta se 
medirán 1.900 mts. en dirección Norte, 
donde se fijará la 4.a estaca; desde 
ésta se medirán 1.500 metros en di-
rección Este, llegando así a la estaca 
que se ha denominado auxiliar, que-
dando cerrado el perímetro de las per-
tenencias cuya investigación se so-
licita. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di-
cho permiso de investigación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan presen-
tar los que se consideren perjudicados 
sus oposiciones en instancia dirigida 
al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 13.217. 
León, 23 de enero de 1964.—Inda-
lecio Gorrochátegui Jauregui. s 





Aprobado por la Comisión Munici-
pal Permanente de este Excmo. Ayun-
tamiento el reparto y asignación pro-
visional de cuotas por el concepto de 
«Contribuciones especiales», derivadas 
de la ejecución del proyecto de alum-
brado de la calle Héroes Leoneses y 
varios tramos de la Avenida del Padre 
Isla (entre la plaza de Santo Domingo 
y la calle de Suero Quiñones), se hace 
público el acuerdo sobre el particu 
lar adoptado por dicha Comisión, en 
sesión de 13 de febrero de 1964, al 
objeto de que, durante un plazo de 
quince días y ocho más, puedan for-
mularse por los interesados y vecinda-
rio en general, las reclamaciones, re 
paros u observaciones que estimen 
pertinentes, a cuyo efecto queda de 
manifiesto el oportuno expediente en 
la Secretaría General (Negociado de 
Fomento y Obras), para su examen por 
término de quince días hábiles y horas 
de oficina. 
León, 2 de marzo de 1964—El Al-
calde, José Martínez Llamazares. 
1169 Núm. 605.-152,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Izagre 
Aprobada por este Ayuntamiento la 
liquidación general del presupuesto 
municipal ordinario del ejercicio de 
1963, se halla de manifiesto al público 
en la Secretaría municipal por espacio 
de quince días para poder ser exami-
nada por los interesados y poder for-
mular contra las mismas las reclama-
ciones que consideren oportunas. 
Izagre, 5 de marzo de de 1964—El 
Alcalde (ilegible). 
1 ^ 4 Núm. 604.-68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaquejida 
Aprobado por este Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria del día diecinue-
ve del actual, el presupuesto ordinario 
del ejercicio de 1964, queda expuesto 
al publico en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante el plazo de 
quince días hábiles, para su examen 
y reclamaciones. 
Asimismo están expuestas al pú-
olico a los mismos efectos y por el 
mismo plazo las Ordenanzas aproba-
aas por esta Corporación en la misma 
sesión, de acuerdo con la Orden Minis-
terial de 12 de diciembre último, sien-
do las que se relacionan: 
Tasa por tránsito de animales do-
mésticos por vías públicas. 
Villaquejida, 29 de febrero de 1964. 
El Alcalde, José-María Huerga. 
1057 Núm. 600—110,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Por los plazos que luego se expre-
san y para oír reclamaciones, que-
dan expuestos al público los siguientes 
documentos: 
Rectificación del padrón de habitan-
tes del 31 de diciembre de 1963, por 
quince días. 
Bases para la provisión de Deposi-
tario entre vecinos, por ocho días. 
Cuenta general de presupuesto y 
cuenta de patrimonio de 1963, con 
todos los documentos inherentes, por 
espacio de quince días y ocho más. 
, San Cristóbal de la Polantera, 27 de 
febrero de 1964.—El Alcalde (ilegible). 
1095 Núm. 603.-89,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Las Omañas 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas las cuentas general 
del presupuesto ordinario, correspon-
dientes al ejercicio de 1963. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse, 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Las Omañas, 18 de febrero de 1964. 
El Alcalde, Luis Alvarez. 
881 Núm. 608.-84,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pedresa del Rey 
Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría municipal, por un plazo de 
quince días y al objeto de oír reclama-
ciones los documentos que a continua-
ción se detallan: 
Presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1964. 
Liquidación presupuesto ordinario 
y cuentas general del ejercicio de 1963. 
Pedrosa del Rey, 25 de febrero 
de 1964—El Acalde, P.O., (ilegible). 
974 Núm. 597.-68,25 ptas 
Ayuntamiento de 
Valdepíélago 
Formado por este Ayuntamiento y 
aprobados por el mismo en sesión del 
día quince de enero último, los padro-
nes de tránsito de animales por vía 
pública, padrón de goterales, padrón 
de carros, padrón de bicicletas, pa-
drón de entrada de carruajes en domi-
cilios particulares, padrón de perros. 
se hallan de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por espacio de diez días, para que pue-
dan ser examinados por cuantos cons-
tan en los mismo; y puedan presentar 
contra los citados padrones las recla-
maciones que crean justas las cuales 
serán presentadas por escrito y debi-
damente razonadas y reintegradas con 
arreglo a la Ley del Timbre; no se ad-
mitirá ninguna de las que se presente 
pasado el plazo de exposición al pú-
blico. 
Las Ordenanzas que gravan todos 
estos padrones fueron aprobadas por 
este Ayuntamiento con fecha 10 de 
septiembre de 1963 y por el limo, se-
ñor Delegado de Hacienda de esta pro-
vincia con fecha 9 del pasado mes de 
octubre de 1963. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento del vecindario de este 
Ayuntamiento. 
Valdepíélago, 11 de febrero de 1964. 
El Alcalde, Basilio Sierra. 
770 Núm. 592.-183,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto extraordinario formado 
para atender a los gastos de refundi-
ción de dos campanas de la Iglesia 
Parroquial de esta villa y adquisición 
de dos yugos metálicos para las mis-
mas, queda expuesto al público en la 
Secretaría municipal por término de 
quince días, durante los cuales podrán 
los interesados a que hace referencia 
el artículo 683 de la Ley de Régimen 
Local y por las causas que se relacio-
nan en el párrafo 3 del artículo 696 de 
la citada Ley, presentar las reclama-
ciones que estimen procedentes. 
Villamandos, 29 de febrero de 1964. 
El Alcalde, E. García. 
1060 Núm. 602.-99,75 ptas. 
Confeccionado por este Ayuntamien-
to el padrón de las exacciones muni-
cipales sobre licencia de tránsito de 
ganados por vías municipales y des-
grane de mieses en praderas comuna-
les, correspondiente al año 1964, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal por espacio de quince días 
hábiles, durante cuyo plazo podrá ser 
examinado por los contribuyentes in-
teresados y presentar las reclamacio-
nes que estimen procedentes. 
Villamandos, 2 de marzo de 1964.— 
El Alcalde, E. García. 
1089 Núm. 601.-73,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
A efectos de oír reclamaciones, se 
hallan de manifiesto al público por 
espacio de quince días, en la Secreta-
ría municipal, los documentos forma-
dos por este Ayuntamiento que a con-
tinuación se expresan: 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza rústica y urbana para el 
año actual. 
Id. de perros para 1964. 
Rectificación del padrón municipal 
de habitantes con referencia al 31 de 
diciembre de 1963. 
Carracedelo, 28 de febrero de 1964. 
El Alcalde, Delfín Pacios. 
1045 Núm. 594.-89,25 ptas. 
el plazo de quince días, a los efectos 
de oír reclamaciones. 
San Andrés del Rabanedo, 29 de fe-
brero de 1964.—El Alcalde, Cayetano 
1062 Núm. 591.—63,00 ptas. 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, la Rectificación del Padrón 
de Habitantes, con referencia al 31 
diciembre de 1963, se halla de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
quince días, durante los cuales pue-





Villamartín de Don Sancho 1075 
Castrocalbón 1094 
Mansilla Mayor 1096 
Valdefresno 1097 
Almanza 1103 
Pedresa del Rey 1142 
Fresnedo 1145 
San Millán de los Caballeros 1157 
Valencia de Don Juan 1158 
Vega de Infanzones 1161 
Castrofuerte 1172 
Oseja de Sajambre 1173 
Laguna Dalga 1187 
Los Barrios de Luna 1188 
Salamón 1220 
Pozuelo del Páramo 1223 
Villacé 1224 
Las Omañas 1225 
Núm. 612.-168,00 ptas. 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, el 
Presupuesto Municipal ordinario pa 
ra el ejercicio de 1964, estará de ma 
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio 
de quince días, durante cuyo plazo 
podrán formularse por los interesa-

















Vega de Infanzones 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Castromudarra 
Habiendo sido aprobadas por esta 
Junta Vecinal, nuevas Ordenanzas y 
modificadas algunas de las existentes, 
para su aplicación en el actual ejerci-
cio y siguientes, se hallan al público 
en la Secretaría de la Junta, por espa-
cio de quince días, para su examen y 
contra las mismas se puedan presen-
tar reclamaciones por quienes lo esti-
men conveniente. 
Asimismo está expuesto en iguales 
condiciones el presupuesto ordinario 
para el actual ejercicio, aprobado en 
la misma fecha de 23 del actual. 
Castromudarra, 24 de febrero de 1964. 
El Presidente, Secundino del Río. 
924 Núm. 582.-89,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Cristóbal de la Polantera 
Formado el padrón para la exacción 
de cuotas sobre aprovechamientos de 
eras y parcelas, pastos, guardería y 
otros conceptos, correspondientes al 
ejercicio de 1963, quedan expuestos al 
público por espacio de quince días 
para oír reclamaciones. 
San Cristóbal de la Polantera, 20 de 
febrero de 1964.—El Presidente (ile-
gible). 
882 Núm. 589—63,00 ptas. 
Núm. 611.-94,50 ptas 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Aprobada por este Ayuntamiento la 
Ordenanza para la exacción de los 
derechos y tasas por recogida de ba 
suras a domicilio, se halla expuesta al 
público en la Secretaría municipal, por 
lUlmiiiisfiraicioii H i t jiistiiciii 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el plazo de quince 
días, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas Ve-
cinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1964: 
Velilla de los Oteros 1119 
Adrados de Ordás 
Callejo de Ordás 
Formigones 
Riocastrillo de Ordás 
Santa María de Ordás 
Santibáñez de Ordás 
Selga de Ordás 
Villapodambre 
Villarrodrigo de Ordás 1190 
Castrocontrigo 1196 
•Valdeteja 1218 
Cuentas del ejercicio de 1963: 
Codornillos 1197 
Ordenanza de prestación personal y de 
transportes: 
Velilla de los Oteros 1119 
Ordenanza sobre aprovechamiento de 
pastos: 
Velilla de los Oteros 1119 
Núm. 613.-147,00 ptas. 
flUDIEMiA TERRITORIAL DE VALUOLID 
Hallándose vacante en la actualidad 
el cargo de Justicia Municipal que a 
continuación se relaciona, se convoca 
por la presente el correspondiente con-
curso para la provisión de dicho car-
go, a fin de que los que deseen tomar 
parte en él presenten ante el Juzgado 
de Primera Instancia correspondiente 
la solicitud y documentos que previe-
nen las disposiciones orgánicas vi-
gentes, en el término de un mes a par-
tir de la fecha de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia: 
Juez de Paz de Toreno. 
Valladolid, 29 de febrero de 1964— 
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz—V.0 B.0: El Presidente, Angel 
Cano. , 1073 
Juzgado de Primera Instancia 
núm. 1 de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado Juez de Primera Instancia "nú-
mero uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autós de juicio ejecutivo a 
instancia de D. Luis Menéndez Llane-
za, vecino de León, representado por 
el Procurador D. Fernando Tejerina, 
contra D. Maximino Rodríguez Alonso, 
industrial, vecino de León, sobre pa-
go de 14.000 pesetas de principal, inte-
reses y costas, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por 
primera vez, por quiebra de la ante-
rior, término de ocho días, y por el 
precio en que pericialmente fueron 
valorados los vienes siguientes: 
«Unica.—La participación en un 25 
por 100 que el demandado tiene en los 
derechos de arrendamientos del Coto 
Minero Antonia y otra, en término de 
La Valcueva, Ayuntamiento de Mata-
llana de Torio, valorada en sesenta y 
dos mil quinientas pesetas». 
Para el acto del remate, se han se-
ñalado las doce horas del día veinti-
ocho de marzo próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previnien-
do a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
en la mesa del Juzgado el 10 por 100 
de la tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran por lo menos 
las dos terceras partes del avalúo, y 
que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. 
Dado en León, a veintidós de febre-
ro de mil novecientos sesenta y cua-
tro.—Mariano Rajoy Sobredo.— El Se-
cretario, Facundo Goy. 
905 Núm. 599.-220,50 ptas. 
juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Facundo Goy Alonso, Secretario 
de la Administración de Justicia, 
con destino en el Juzgado de Prime-
ra Instancia número uno, y en fun-
ciones del de igual clase número dos 
de los de León y su partido, por l i -
cencia de su titular. 
Doy fe: Que en los autos de menor 
cuantía que se tramitan en este Juzga-
do con el núm. 14 de orden de 1964, y 
que después se hará mención, se ha 
dictado la que entre otros contiene los 
particulares siguientes: r 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a siete de marzo de mil novecientos 
sesenta y cuatro.—Vistos por el Ilus-
trísimo Sr. D. Carlos de la Vega Bena-
yas. Magistrado Juez de 1.a. Instancia 
del Juzgado número dos de los de esta 
ciudad y partido, los precedentes au-
tos del juicio declarativo de menor 
cuantía, seguidos a instancia de don 
Teodoro Alvarez Fidalgo, mayor de 
edad, industrial y vecino de León, re-
presentado por el Procurador D. Isido-
ro Muñiz Alique y dirigido por el Le-
trado D. Manuel Muñiz Alique, contra 
D. Fermín Pérez y Pérez y D. Mauricio 
Alonso Capillas, mayores de edad y 
vecinos de León, en situación de re-
beldía procesal, sobre reclamación de 
cantidad; y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda formulada a nombre de 
D. Teodoro Alvarez Fidalgo, contra 
D. Fermin Pérez y Pérez y D. Mauricio 
Alonso Capillas, propietarios de la so-
ciedad Mercantil irregular MAFER, 
debo condenar y condeno a dichos 
demandados a que tan pronto sea fir-
me esta sentencia paguen al actor so-
lidariamente la suma de cuarenta y 
nueve mil ciento treinta y ocho pese-
tas con sesenta y cinco céntimos, con 
más los intereses legales de expresada 
suma a razón del 4 por 100 anual des-
de la fecha de la interposición de la 
demanda, así como al pago de todas 
las costas. Se ratifica el embargo pre-
ventivo practicado con fecha veintidós 
de enero del corriente año. Por la re-
beldía de los demandados, cúmplase 
¡o dispuesto en el artículo 769 de la 
Ley de E. Civil.—Así por esta mi sen-
tencia, juzgando en primera instancia, 
o pronuncio, mando y firmo.—E/. Car-
los de la Vega.—Rubricado—Publica-
da el mismo día de su fecha». 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Para que sirva de notificación a los 
aemandados rebeldes, expido y firmo 
ei presente en León, a siete de marzo 
ae mil novecientos sesenta y cuat ro-
iracundo Goy. 
1204 Núm. 609.-351,75 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez. Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad de 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio declarativo de menor cuantía de 
que luego se hará mérito, se ha dicta-
do la sentencia cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de Astor-
ga, a dieciocho de febrero de mil no-
vecientos sesenta y cuatro.—El Sr. don 
Rafael Martínez Sánchez, Juez de Pri-
mera Instancia de esta ciudad de As-
torga y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de juicio declarativo 
de menor cuantía, seguidos en este 
Juzgado, entre partes, de la una, como 
demandante, D.a María González Gar-
cía, mayor de edad, casada y asistida 
de su esposo D. Lucio García Vicente, 
vecinos de La Milla del Río, represen-
tados por el Procurador D. Manuel 
Martínez y Martínez, y dirigidos por el 
Letrado D. Julián Rojo Martín; y de la 
otra, como demandados, D. Alfredo 
García García, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino La Milla del Río; 
D.a Visitación García García, mayor 
de edad, casada con D. Jaime García 
Gago, mecánico y vecino de Bilbao, 
Alcázar de Toledo, 43, representados 
por el Procurador D. Mariano Crespo 
y Crespo, y dirigidos por el Letrado 
D. Joaquín García Alonso, y contra 
D.a Florentina González García, mayor 
de edad, viuda, sin profesión especial 
y vecina de Santa Marina, Figaredo, 
(Asturias) y D.a Clotilde González Gar-
cía, mayor de edad, viuda, sin profe-
sión especial y vecina de Madrid, calle 
Breña, núm. 4, estas dos últimas decla-
radas en rebeldía, sobre declaración 
de derechos hereditario de varias fin-
cas y otros extremos, cuantía treinta 
mil pesetas; y — Resultando... Consi-
derando... 
Fallo: Que desestimando las excep-
ciones alegadas poi los demandados 
personados y desestimando igualmen-
te la demanda formulada por D.a Ma-
ría González García, mayor de edad, 
casada y asistida de su esposo don 
Lucio García Vicente, representada 
por el Procurador D. Manuel Martínez 
y Martínez, contra D. Alfredo García 
García; D.a Visitación García García, 
mayor de edad, casada con D. Jaime 
García Gago; D.a Florentina González 
García, y contra D.a Clotilde González 
García, mayores de edad, viudas, re-
presentados los dos primeros por el 
Procurador D. Mario Crespo y Crespo 
y las dos últimas declaradas en rebel-
día, debo de absolver y absuelvo a 
dichos demandados de ,todos y cada 
uno de los pedimentos de la demanda, 
sin hacer expresa imposición en cuan-
to al pago de costas a ninguna de las 
partes.—Así por esta mí sentencia, de-
finitivamente juzgando en primera 
instancia, que dada la rebeldía de par-
te de los demandados, se les notificará 
en la forma y modo que dispone la 
Ley, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Rafael Martínez Sánchez—Rubricado. 
Publicación. — Leída y publicada ha 
sido la anterior sentencia por el señor 
Juez que la dictó, en el mismo día 
de su fecha, hallándose celebrando 
audiencia pública; doy fe. — Aniceto 
Sanz.—Rubricado». 
Y para que sirva de notificación en 
forma a los demandados rebeldes, do-
ña Florentina y D.a Clotilde González 
García, expido el presente edicto en 
Astorga, a veinticuatro de febrero de 
mil novecientos sesenta y cuatro.— 
Rafael Martínez.—El Secretario, Ani-
ceto Sanz. 
1016 Núm. 595.-477,75 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
de Marchena 
Don Agustín del Río Almagro, Juez 
de Instrucción de Marchena y su 
partido. 
Por el presente hace saber: Que cum-
plimentándose en este Juzgado orden 
de la Iltma. Audiencia Provincial de 
Sevilla, dimanante de la causa 129-50 
por robo, contra Antonio Aguilera Bur-
gos, en cuya orden se ha acordado la 
citación para el día ocho de abril, a las 
diez y media de la mañana, del proce-
sado y testigos para asistir al acto del 
juicio oral, por medio del presente se 
cita al testigo Valeriano Ramos Hidal-
go, vecino que fue de Morón de la 
Frontera, en el año 1956, con domicilio 
en calle Lobato, número 4, siendo na-
tural de Canales (León) y figurando 
también como domicilio La Magdale-
na (León), para que comparezca en los 
estrados de la Iltma. Audiencia Pro-
vincial de Sevilla, el día y hora antes 
citado, para asistir al acto del juicio 
oral, advirtiéndole que caso de no 
comparecer le pararán los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Marchena, a siete de marzo de mil 
novecientos sesenta y cuatro.—El Juez 
de Instrucción, Agustín del Río Alma-
gro.—El Secretario, (ilegible). 1210 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Manuel Malvárez Diz, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Astorga 
y su demarcación. 
Doy fe: Que en el juicio de cogni-
ción que luego se dirá, se dicto la 
sentencia, cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva dice así: 
Sentencia.—Juzgado Comarcal de 
Astorga, a catorce de febrero de mil 
novecientos sesenta y cuatro. — Ha-
biendo visto el Sr. D. Angel García 
Guerras, Juez Comarcal de esta ciudad 
y su demarcación, los presentes autos 
de juicio de cognición, seguidos entre 
partes de la una y como demandante 
D. Laureano Mures Quintana, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de esta ciudad, representado por el 
Procm-ador D. Manuel Martínez Gar-
cía, dirigido por el Letrado D. Angel 
E. Martínez García; y de la otra como 
demandados D.a Antonia Alonso Ca-
bello, mayor de edad, viuda, sus labo-
res y vecina de Astorga; D. Agustín 
Alonso Cabello, mayor de edad, ca-
sado. Secretario del Ayuntamiento de 
Cacabelos; D. Melchor Alonso Cabello, 
mayor de edad, industrial y vecino de 
esta ciudad; D. Esteban Alonso Cabe-
llo, mayor de edad, en ignorado para-
dero, y herederos desconocidos y todas 
aquellas personas que puedan tener 
interés en la herencia de D.a Fernanda 
Cabello Martínez, vecina que fue de 
esta ciudad, todos declarados en rebel-
día, sobre ejercicio de acciones de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos, y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por el Procu-
rador D. Manuel Martínez García, en 
nombre y representación de D. Lau-
rentino Mures Quintana, debo declarar 
y declaro que los demandados doña 
Antonia, D. Agustín, D. Melchor y 
D. Esteban Alonso Cabello, así como 
los herederos desconocidos y demás 
que puedan tener interés en la heren-
cia de D.a Fernanda Cabello Martínez, 
vienen obligados a realizar las obras 
y reparaciones que se detallan en el 
informe emitido por el perito D. Tomás 
Nistal Pérez, condenando solidaria-
mente a dichos demandados a estar 
y pasar por esta declaración, haciendo 
expresa imposición a los mismos, por 
ser preceptivo, de las costas de este 
procedimiento.—Así por esta,mi sen-
tencia que se publicará y notificará en 
legal forma y por la rebeldía délos 
demandados en la forma prevenida en 
el artículo 769 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, definitivamente juzgado 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Angel G. Guerras.— 
Rubricado. 
La anterior sentencia fue leída y 
publicada. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al demandado, dado su esta-
do de rebeldía, expido y firmo la pre-
sente en Astorga, a diez y siete de 
febrero de mil novecientos sesenta 
y cuatro.—Manuel Malvárez Diz. 
966 Núm. 598.-388,50 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto por el se-
ñor Juez de Primera Instancia de esta 
ciudad y su partido en providencia del 
día de hoy dictada en autos de juicio 
de menor cuantía seguidos a instancia 
del Procurador D. Dámaso de Soto 
Alvarez, en nombre y representación 
de D. José Quiñones García y su 
mujer D.a M.a Teresa Ortíz Valbuena, 
mayor de edad y vecinos de esta ciu-
dad, titulares de la fábrica de harinas 
Industrial Valenciana, que utiliza la 
razón comercial Hijo de Anastasio Or-
tiz, contra D. Moisés Suárez Diez, don 
Octavio Rodríguez Reyero, D. Teodoro 
Rodríguez Nicolás, mayores de edad, 
industriales y vecinos de Matallana de 
Torio; contra D. Florentino Villalonso, 
mayor de edad, industrial y vecino de 
Boñar; D. Fernando Miranda Torre, in-
dustrial de Matallana de Torio; D. Ju-
lio Oricheta Pascua, industrial de la 
misma vecindad; D. Manuel García 
Viñuela, D. Valentín Alvarez López, 
D. Jerónimo Torres Badiola, D. Luis 
González, D. Salvador González y don 
Maximino Rodríguez Alonso, todos 
mayores de edad, industriales mineros 
de Matallana del Torio; D. Sergio Mar-
tínez Mantecón, mayor de edad, indus-
trial, y D. Antonio Amilivia, ambos 
vecinos de León, contra D. Remigio 
González Fidalgo, D. Celedonio Mo-
rán, D. Bernardo o D.a Bernarda Fer-
nández, herederos de D. Dionisio Gon-
zález Miranda, éstos en ignorado 
paradero, todos como pertenecientes al 
Economato de Empresas Agrupadas 
de Matallana núm. 99, y contra cuan-
tas personas 0 empresas ignoradas 
pertenecieran a dicho Economato en 
octubre de 1959, sobre reclamación de 
42.770 pesetas, se emplaza a los de-
mandados antes indicados como de 
domicilio desconocido, a los herede-
ros de D. Dionisio González Miranda 
y a cuantas personas o empresas igno-
radas pertenecieran al Economato de 
Empresas Agrupadas de Matallana 
núm. 99 en el mes de octubre de 1959, 
y a los demás demandados que no tu-
vieran actualmente el domicilio expre-
sado en la presente cédula, a fin de 
que en término de nueve días compa-
rezcan en autos, personándose en for-
ma, bajo apercibimiento de rebeldía, 
pudiendo retirar de la Secretaría de 
este Juzgado las copias de la deman-
da, de los documentos y de la provi-
dencia de admisión de la demanda a 
trámite. 
Valencia de Don Juan, a 24 de fe-
brero de 1964—El Secretario Judicial, 
Carlos G. Crespo. 
1015 Núm. 596.-341,25 ptas. 
Cédula de citación 
Por virtud de lo ordenado por el 
Sr. Juez Municipal de está ciudad, en 
juicio de faltas núm. 21 de 1964, sobre 
estafa a la Renfe, por viajar sin billete 
desde León a Ponferrada el día 29 de 
diciembre de 1963, se cita al inculpado 
Emilio Amores Parra, nacido el 19 de 
julio de 1932, hijo de Juan y M.a An-
tonia, casado, ferralista, domiciliado 
hasta la fecha en Barcelona, calle De-
trás del Palacio, núm. 5, 2.°, 2.a, para 
que el día 24 del mes de marzo próxi-
mo, a las diez horas, comparezca en 
este Juzgado, sito en calle. La Calza-
da, 1, para celebración del juicio, con 
las pruebas que tenga, pues si no le 
parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 29 de febrero de 1964.— 
El Secretario, Lucas Alvarez. 1163 
Cédula de notificación 
En cumplimiento de carta-orden del 
Sr. Juez de Instrucción de este partido, 
se notifica por medio de la presente al 
penado Demetrio Quintana Rodríguez, 
vecino que fue de esta ciudad, cuyo 
último domicilio tuvo en la calle de 
San Antonio, núm. 2, del barrio de 
Flores del Sil, ignorándose en la ac-
tualidad su paradero, que la Ilustrísi-
ma Audiencia Provincial de León, por 
auto de 31 de enero del año en curso 
acordó la remisión de la condena que 
le había sido impuesta en la causa 
derivada del sumario instruido por el 
Juzgado de Instrucción de Ponferrada 
con el número 85 de 1961, sobre robo' 
Ponferrada, 25 de febrero de 1964.--^  
El Secretario, Lucas Alvarez. 1143 
* 
* * 
En cumplimiento de carta-orden del 
Sr. Juez de Instrucción de este partido 
se notifica por medio de la presente al 
penado Brindis Alvarez García, vecino 
que fue de esta ciudad, cuyo último 
domicilio lo tuvo en el barrio de Flores 
del Sil-La Cemba, ignorándose en la 
actualidad su paradero, que la Ilustrí-
sima Audiencia Provincial de León, 
por auto de 31 de enero del año en 
curso, acordó la remisión de la conde-
na que le había sido impuesta en la 
causa derivada del sumario núme-
ro 57/61 que tramitó el Juzgado de 
Instrucción de Ponferrada, por el delito 
de hurto. 
Ponferrada, 25 de febrero de 1964 — 
El Secretario, Lucas Alvarez. 1149 
Anulación de requisitoria 
Saldadas todas las responsabilida-
des y multa en juicio de faltas núme-
ro 325/961, seguido tíontra Manuel 
Gómez Raimúndez, se deja sin efecto 
la requisitoria que contra el mismo se 
publicó en el BOLETÍN OFICIAL núme-
ro 115, de 19 de mayo de 1962. 
Ponferrada, 27 de febrero de 1964.— 
El Juez Municipal, Paciano Barrio.— 
El Secretario, Lucas Alvarez. 1053 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Comunidad de Regantes 
«PRESA FORERA* , 
De amerdo con el artículo 44 de las 
Ordenanzas, se convoca a Junta Gene-
ral ordinaria a todos los partícipes de 
la misma, para el día 22 de marzo, en 
Carrizo de la Ribera, en el local de 
costumbre, bajo el siguiente orden del 
día: 
Lectura del acta anterior. 
Todo lo determinado en el art. 53 de 
las Ordenanzas, en sus apartados l.0i 
2.° y 3.° 
Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de hectáreas 
representadas en primera convocato-
ria, que se celebrará a las doce horas, 
se celebrará en segunda, a las trece 
horas del mismo día o, en su defecto, 
a los quince días siguientes en primera 
convocatoria, siendo válidos los acuer-
dos que se tomen cualquiera que sea 
el número de asistentes. 
Carrizo, 28 de febrero de 1964.—El 
Presidente, Paulino Martínez. 
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